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Hidden Markov Model (HMM) adalah perkembangan dari rantai Markov 
di mana statenya tidak dapat diamati secara langsung (tersembunyi), tetapi hanya 
dapat diobservasi melalui suatu himpunan pengamatan lain. Tujuan dari penelitian 
ini untuk memprediksi peluang kenaikan harga saham PT. Bank BNI Tbk, PT. 
Bank BRI Tbk, PT. Bank BTN Tbk, dan PT. Bank Mandiri Tbk dengan 
menggunakan Algoritma Baum Welch dalam Hidden Markov Model dan untuk 
memprediksi state tersembunyi (peluang naik turunnya) suatu harga saham dari 
PT. Bank BNI Tbk, PT. Bank BRI Tbk, PT. Bank BTN Tbk, dan PT. Bank 
Mandiri Tbk pada tahun 2017 dengan menggunakan decoding problem. Penelitian 
ini menggunakan data harga saham penutupan dengan periode satu minggu. Data 
yang digunakan yaitu data sekunder dari harga saham penutupan PT. Bank BNI 
Tbk, PT. Bank BRI Tbk, PT. Bank BTN Tbk, dan PT. Bank Mandiri Tbk untuk 
memprediksi peluang kenaikan harga saham dengan periode satu minggu pada 
tahun 2017. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Hidden Markov Model 
dapat digunakan untuk memprediksi peluang kenaikan harga saham dan hasil 
prediksi peluang kenaikan harga saham yang paling tinggi untuk periode satu 
minggu kedepan yaitu PT. Bank Mandiri Tbk. Pada algoritma Viterbi, dapat di 
ambil kesimpulan bahwa untuk 2017 kemungkinan harga saham dari bank PT. 
Bank BNI Tbk, PT. Bank BRI Tbk, PT. Bank BTN Tbk, dan PT. Bank Mandiri 
Tbk akan lebih banyak naik , walaupun akan lebih banyak naik tidak akan 
menutup kemungkinan untuk peluang kenaikan harga saham PT. Bank BRI Tbk 
pada tahun 2017 akan mengalami penurunan.  
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